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Концепція соціального підприємництва (СП) в багатьох краї-
нах світу користується високою довірою та інтересом з боку дос-
лідників, практиків і політиків. Соціально-підприємницькі ініціа-
тиви реалізуються в специфічному середовищі, виступаючи 
важливим джерелом можливостей і інноваційних рішень для за-
доволення соціальних потреб населення. 
О.А. Грішнова та Г.Ю. Міщук зазначають, що нагальні соціа-
льні проблеми породжують різноманітні загрози, усвідомлення 
яких спонукає пробуджувати небайдужість серед людей, здатних 
вплинути на вектор майбутнього розвитку, шукаючи ефективні 
шляхи соціальної взаємодії [1, с. 175]. 
Широке різноманіття дефініцій СП мають спільну ознаку — 
підприємницька діяльність, в якій застосовується інноваційний 
підхід до вирішення соціальних проблем. Серед суб’єктів, які 
здійснюють таку діяльність і поширюють розвиток ідеї СП, розг-
лядається переважно молодь. Тому актуальним видається приді-
лення уваги до такого феномену як молодіжне СП. 
Розвиток молодіжного СП вносить свій значний внесок у со-
ціально-економічний розвиток країни, завойовуючи все більшу 
прихильність у суспільстві як напрям мобілізації коштів, підви-
щення ефективності виробництва потрібних суспільству товарів і 
послуг, забезпечення зайнятості населення та, в першу чергу, ви-
рішення проблеми зайнятості безпосередньо молоді. 
У міжнародній практиці молоді відводиться фундаментальна 
роль у формуванні суспільного добробуту. Дослідники П. Картер 
і К. Велнер дають окреме визначення молодіжному СП: «моло-
діжне СП — це багатогранний підхід до позитивної трансформа-
ції молоді, економіки і суспільства» [2]. Однак молодь за браком 
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досвіду і спеціальних знань сама по собі не може здійснити ши-
рокі системні зміни, але вона може ініціювати процес змін у сус-
пільстві. 
Розвиток і підтримку СП серед молоді на міжнародному рівні 
реалізують організації, місією яких є розвиток молодіжних соціа-
льно-підприємницьких ініціатив. Ці організації також надають 
стартовий капітал молодіжним інноваційним проектам. Цільовою 
аудиторією таких організацій є молодь у віці від 12 до 30 років. 
Виокремлюють чотири основні напрями підтримки такими орга-
нізаціями: освітня (організація та проведення навчальних курсів, 
тренінгів, майстер-класів, форумів, воркшопів тощо), менторська, 
організаційна (створення власної мережі однодумців з метою залу-
чення ресурсів для реалізації соціальних проектів), фінансова [3]. 
В Україні вже започатковані такі школи з навчання СП: 
 Школа інновацій та соціального підприємництва (в Сумах, 
Луцьку та Івано-Франківську), мета — допомогти в рішенні соці-
альних проблем міста і країни за рахунок соціальних інновацій та 
поширення соціального підприємництва (засновник Українська 
Соціальна Академія); 
 Міжнародна школа соціального підприємництва (спільна 
ініціатива Chasopys Creative Family та Українського форуму бла-
годійників); 
 Школа молодіжного соціального підприємництва (заснов-
ник «Інкубатор молодіжного підприємництва»). 
Молодим соціальним підприємцям властиві найяскравіші від-
криття, креативність, оригінальне і нестандартне мислення, низь-
кий рівень уникання невизначеності, здатність йти на ризик і до-
сягати успіхів. 
Ми вважаємо, що СП серед молоді може привнести нові рі-
шення в соціальні реалії. Молоді соціальні підприємці плідно ви-
користовують творчий потенціал для розробки і реалізації соціа-
льних проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем, 
які також зачіпають їх власне життя, і в процесі вони набувають 
навичок, які готують їх як до зайнятості, так і до майбутньої ролі 
активного та відповідального громадянина. 
Особлива роль у формуванні системи управління молодіжним 
СП відводиться об’єднанням молодих підприємців, які покликані 
стати рушійною силою розвитку та підвищення популярності со-
ціальної підприємницької діяльності у суспільстві. Об’єднання 
молодих підприємців у співтовариство дозволяє створювати єди-
ний діловий і соціальний простір, забезпечувати обмін досвідом і 
підтримку досвідченішими підприємцями для початківців. 
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Крім того, необхідна активна державна участь у вирішенні та-
ких питань: 
 збільшення рівня фінансування та надання стартового капі-
талу молодим підприємцям-початківцям, у тому числі в рамках 
конкурсів на кращі соціальні підприємницькі ідеї, з подальшим їх 
супроводом; 
 зниження розміру витрат на оренду офісних будівель; 
 введення податкових пільг для молодих підприємців; 
 розвиток інфраструктури сприяння молодіжному СП на базі 
професійних освітніх організацій і науково-дослідних інститутів; 
 створення регіональних центрів молодіжного СП, які є профе-
сійними операторами програм і проектів у сфері молодіжного СП. 
Запропоновані заходи сприятимуть розвитку молодіжного СП, 
широкомасштабного залучення молодих людей до підприємни-
цької діяльності за допомогою створення комфортних і приваб-
ливих умов. Зокрема, молодіжне СП як явище, що розвивається, 
певною мірою має бути активним і в університетах. Тому на 
державному рівні важливо звернути особливу увагу на освіту і 
професійну підготовку молодих соціальних підприємців.  
Отже, в Україні необхідно розвивати ідеї СП у молодіжному 
середовищі для підвищення якості життя. 
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Інститут економіки промисловості НАН України 
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ 
ПІДПРИЄМСТВА: ПРИКЛАД ТОВ «ЧІПСИ-ЛЮКС» 
Людський, інтелектуальний і соціальний капітал, соціальні 
ресурси в сучасних умовах не просто доповнюють спектр ре-
сурсів підприємства, але посилюють конкурентні позиції підп-
